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CECI NE TUERA
PAS CELA
I-alittératureet,plusgénéralement, I'invisible et l'âme, la graphosphere,
le liwe et le texte imprimé, ne sont-ils marquée par I'Imprimé, le logos, les
pas condamnés à une mort prochaine ? idéologies, I'intelligentsia, la connais-
Ne sommes-nous pas à la veiile de l'avè- sance, f idéal, la loi, le lisible et la cons-
ne fait pas mystère de§iii.î'enthousiasme très largement
à l'égard des nouvea:ü.i.È'médias), nom- de «ü
Notre-Dame de Paris expliquait com-
ment la société des livres avait rempl
l'ère des cathédrales), on s'ac
aujourd'hui à penser que la culture P
société dépend largement des
àemédiologlegeaerale(Gallimard, I99l), filmiques) que nous souhaitons, parune
Régis Debray divise ainsi en rois temps simple pression du doigt sur un clavier
majeurs I'histoire de la civilisation occi- ou une télécommande. Le projet de re-
dentale : la logosphere, dominée par lierchaquefoyeroccidentalàunesuper-
l'Écriture, mais aussi par le mythos, la banque informatique comprenânt tou-
théologie, les Églises, le diün, la foi, tes les données disponibles du savoir
2
, et que la
corresponde à
passer dans 1ê ure.
et bien médium
l'on :eriiT par là celui
s fréquemment le
bre et qui inllue le plus
âüe publique. En outre, la combi-
à f informatique
nce à d'autres
qul t en passe de
uer un culturel
ns plus important celui suscité(«le par la télévision veux parler du
humain ne relève plus aujourd'hui de
l'utopie, et I'on devine aisément que le
jour où il se réalisera, les encyclopédies
et, plus généralement,les textes publies
en volumes subiront une concurrence
autrement sérieuse que celle que leur
fait aujourd'hui la télévision.
Cela aura
dlncontestables effets
positifs : la réduction
des imprimés devrait
eruayer quelque peu
I'extraordinaire gas-
pillage de papier
auquel on assiste en
cerre fin du )Q(e s., et
partantlascandaleuse
destruction des res-
sources forestières de
notre planète; eile
rendra aussi les con-
naissances beaucoup
plus disponibles et
maniables, ce qui de-
wait contribuer à ac-
célérer la démocrati-
sation de la culture;
LA SAGESSE NE
CONSISTE-T-ELLE
PAS À OSCILLER
ENTRE TIMAGE
ET LE TEXTE
POUR CHERCHER
EN CHACUN
disposer ? N'est-il pas à craindre au
contraire que I'homo occidentalis se ré-
fugie de plus en plus dans le zapping et
la détente facile, la consommation su-
perficielle de flashs d'informations entre
deux clips de rock décadant et trois
téléfilms américains ? Parailleurs, quelle
place auront dans
cenouveau proces-
sus les peuples du
tiers et du quart-
monde? Le surdé-
veloppement cul-
turel des nantis ne
risque-t-il pas
d'accroitre encore
davantage les iné-
galités existantes et
d'aggraver I'indiü-
dualisme ouaté de
ceux qui ont eu la
chance denaitre du
bon côté de la ba-
iance des paie-
ments ?
Il semble
en tout cas éyident
CËQU]L E§I
LE SEUL À
POUVOIR OFFRIR ?
enfin, eile résoudra largement la brulante
question du stockage des in-formations :
plus besoin désormais de consewer des
tonnes de liwes et de perdre son temps
et ses forces à trier des dossiers et des
coupures de presse, car tout le savoir du
monde sera à portée de main.
Mais le triomphe de \a
vidéosphère présentera aussi deux ris-
ques certains. D'abord, la disponibilité
plus grande des connaissances va-t-elle
réellement accroitre leur utilisation
constructive par ceux qui pourront en
que la Évolution culturelle qui s'an-
nonce nécessitera une évolution équiva-
lente de la politique éducative : l'ère du
multimédia ne seraun bienfait que si les
gens apprennent à se servir pertinem-
ment des informations et surtout à les
cadrer dans une perspective cfuique et
ëthique. Or un tel cadrage suppose, de-
main comme hier, une initiation solide
aux référents culturels (philosophiques,
littéraires, scientifiques) fondateurs de
notre ciülisation et à un art de lire, dont
ne voit pas comment il poura faire
l'économie du recours au texteimprimé.
Car pour pouvoir interpréter un texte et
se I'appropner, il faudra toujours le
feuilleter, le souligner, l'annoter, le tri-
turer manuellement dans tous les sens;
onimagine mal quelalecture dela Bible,
deRabelais ou dePrévert puisseselimiter
à un pressage de boutons et à un défilage
de textes sur écran. Dès lors, même si
l'audio-visuel est appelé à jouer un rôle
croissant dans le processus éducatif
(l'éducation à la lecture de I'image sera
évidemment une matière de base de
l'école de I'an 2000), la fonction de
i'école n'en restera pas moins de servir
de «thermostat» par rapport aux prati-
ques culturelles dominantes, non pour
se complaire dans un passéisme stérile,
mais pour présewer f indispensable
é.quilibre de la conscience humaine, qui
a autant besoin de lenteur que de yitesse,
de ré{lexion que d'émotion, de texte que
d'image.
Du reste, on n'en est pas encore
la, et il semble que, pour le moment,
I'imprimé resiste plutôt bien. I1 appefi
en effet que la crise de l'édition et de la
lecture dont onnousrebat tant les oreilles
n'est pas si catastrophique que ça, puis-
que, globalement, il existe aujourdhui
dix fois plus de lecteurs qu'ily a cent ans,
et que, si, ces demières années,l'édition
littéraire subit un certain recul, d'autres
types d'imprimés (notamment les quoti-
diens belges, parait-il) ont vu leur chiffre
de vente augmenter. En outre, la place
accordée à l'audiovisuel ne joue dans
cette «crise» qu'un rôle très relatif, puis-
que, comme le dit François Mariet (cf.
supra), la té[é ne fait vraiment concur-
rence au liwe que quand elle est vécue
comme une passion, un choix qu'on fait
au détriment d'une autre activité inté-
ressante (par opposition avec la télé ta-
pisserie et la télé bouche-trou); mais
même dans ce cas, elle n'est jamais ex-
clusive d'une pratique de lecture régu-
lière.
Ainsi, àbien y regarder, il semble
qu'au lieu du passage de la graphosphère
à la vidéosphère, on assiste aujourdhui
à une coexistence plutôt pacifique de ces
deux univers. Or, cela mérite d'être sou-
ligné, Ia complémentarite du texte et de
I'image est une..force formidable dont ne
diposaient pas les générations passées.
C'est pourquoi je pense, avec Guy
Scarpetta (L'impureté, Grasser, f985),
que la bonne attitude a I'Cgard de
l'audioüsuel consiste, non à le rejeter ni
à I'accueillir béatement, mais à l'utiliser
de manière impure; en oscillant entre lui
et le texte, en passant constamment d'un
support à l'autre pour chercher en cha-
cun ce qu'il est 1e seul à pouvoir offrir ;
le direct, l'émotion, la concrétude pour
i'audioüsuel; le recul, I'analyse et la
conceptualisation pour le texte.
Prendre à chacun son bien, et
s'en nourrir au mieux : c'est peut-être 1à
la véritable sagesse, ne trouvez-vous pas?
Jean-Ianrs DuJays o
